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Gloriéía de Galán y Castillo, 5. 
Dé los trabajos que se publiquen seréíi responsa-
bles sus autores. 
No se devuelven los origisiíiíes. 
SE PUBLICA LOS 
Anuncios a precios convencionales. 
Año X í l Teruel 16 de Febrero d e l 9 M Núm. 570 
El Presente número ha sido 
revisado por la censura militar | 
LOS ESPONTÁNEOS. Así llama Vinardell 
a los cons ejeros que por doquier le han salido 
á! Directorio queriendo aleccionarle eh materia 
de enseñanza. Son legión los pedagogos refor-
madores improvisados en estos últimos tiem-
pos. Innumerables los distintos planes que nos 
ofrecen para r emedio de nuestros males docen-
tes. Esto ín dica que el problema de la cultura 
empieza a preocupar, que haj? ansias de mejo-
ramiento que interesan a la masa las cuestió-
nés de la escuela. 
Nada pierde la enseñanza con el entusiasmo 
apuntado. Pero aparte dé esto ¿qué gana con 
el cúmulo de planes,( algunos ían disparatados, 
que se proponen como soluciones a .un proble-
ma, por otra parte tan estudiado, y que no en-
cierra en sí nin gún obstáculo desconocido, nin-
guna dificuiíad i mprevista? 
Los iniciados, los técnicos, han hablado claro. 
Hay que imitar a Francia, a Alemania, a las 
naciones que marchan a la cabeza deja civili-
zación, si se quiere que España no se rezague 
más de lo que ya está en él concierto europeo. 
Los remedios caseros que se proponen no pue-
den curar una dolencia tan grave y tan arrai-
gada. 
* * 
TEXTOS Y'CUESTIONARIOS. Este asun-
to de los libros de texío ha llegado a ápáéioriar 
a la opinión de tal manera, que a juzgar por los 
dicterios qué se han propinado a autores y Òbras, 
aquellos carecen de apiiíúd científica y pedagó-
gica, y éstas, además de ambos defeétos tienen 
el de ser caras en defTíàsïa, 
Es innegabie que entre el número tan consi-
derable de producciones que para los ésíudiòs 
secundarlos andan en manos de los estudiantes, 
se encuentran, quizá con demasiada frecuencia, 
libros cuya desaparición podría ser objeto del 
más purificador auto de fé. Cierto, que muchas 
publicaciones, acusan én sus elevados precios 
un exagerado afán de lucro. 
Hay que reconocer, sin embargo, que el libro 
de texto con buena orientación pedagógica y 
fondo científico estimable, a la par que de razo-
nable precio, existe también. 
Con la imp^aníacióh del texto único, como 
piden algunos, tal Vez desaparecieran los textos 
raros y malos, pero la misma suerte correrían 
muchas obras dignas de difusión y de figurar en 
la biblioteca del estudiante. 
Más razonable nos parece la opinión d é l o s 
que piden únicamente el cuestionario único, qué 
permite más libertad al profesor en là cátedrá y 
más armonía entre el libro del estudiante y las 
tendencias científicas—en algunas ramas, tan 
distanciadas—de los distintos preparadores. Im-
poner una uniformidad tan rígida como supone 
el texto único podría traer perjuicio a la ciencia 
misma. 
Antonio Ugeào. 
LA ASOCIACION 
Las oposiciones restringidas 
(Copiamos de La Escuela Nacional) 
El artículo 4 del Estatuto regula la distribu-
ción de plazas de nueva creación entre las dis-
tintas categorías del Escalafón y del 151 al 154 
tratan de las oposiciones restringidas para pro-
veer esas plazas. 
Pero hay una duda. Si la provisión da esas 
plazas ha de hacerse de conformidad con lo qu e 
disponen los referidos artículos del Estatuto, es-
taba demás el aditamento que lleva el apartado 
2.° de la R. O. cuya inserción queda hecha; y 
ese aditamento parece que quiere decir y dice, 
que lo mismo puede ser ese procedimiento que 
Otro qiis ^& establezca én lo sucesivo. 
La Asociación Nacional del Magisterio se ha 
pronunciado contra las oposiciones restringidas. 
Vean nuestros lectores lo que dice el diario ma -
drileño La Gorrespondencia de España , 
«Según nos han informado, existe el propósi-
to, de sacar a la oposición las plazas del escala • 
fón creadas por la R. O. de 30 del pasado Enero. 
Creemos que tal noticia debe ser infundada, 
pues estando en una nueva era en la que predo 
mina la justicia, es contraria a ésta tal inten-
ción. Pongamos un ejemplo. 
Al reformarse las plantillas de los demás em-
pleados, de los catedráticos, profesores, etc., ¿se 
anunciaron a la oposición las plazas creadas en 
los sueldos superiores, o pasaron a ocuparlos 
los que les correspondían por su número en el 
Escalafón respectivo? Sise crearan plazas de 
generales y jefes en el Ejército y la Marina, se 
¿anunciarían a la oposición libre para que uno 
cualquiera, sólo por contestar al cuestionario, 
fuese general o coronel, o serían ocupadas por 
los primeros lugares de la categoría inmediata 
inferior? Pues si nada de esto ha ocurrido ni 
ocurrirá ni con los demás empleados o con los 
militares, por qué ha de hacerse con el Magis-
terio? ¿Ha de ser éste siempre la excepción en 
todas las carreras, en todas las profesiones? 
Suponemos fundadamente no prosperará tal 
ateurdo, pues se oponen a él la razón, la equi-
dad y la justicia.» 
Y es muy oportuno recordar hoy un vibrante 
escrito que un grupo de Maestros de Albacete 
firmó en Noviembre de 1922. De él sacamos 
estos páfrafos: 
«Pero los Maestros y las Asociaciones de 
Maestros, individual y colectivamente, protes 
taremos contra el atropello moral. 
La oposición restringida, sistema de ascenso 
en el Magisterio, es de injusticia suma, por que 
niega el mérito de la antigüedad, que es el tra-
bajo asiduo y largo y la sabiduría de la expe-
riencia de que se han beneficiado varias gene-
raciones; es el privilegio para Jos que disponen 
de dinero y de influencia; es la lesión a la ense-
ñanza de los niños desde el momento que apar-
ta a los Maestros del trabajo, embargándoles el 
ánimo con la idea del triunfo, y ocupándoles el 
tiempo las gestiones para conseguirlo; es la in-
dignidad para la clase del Magisterio de Prime-
ra enseñanza, porque a ningún otro orden de 
funcionarios públicos se aplica, y porque con-
fiesa la mentira de nuestro Escalafón quede 
existir seriamente, quitaría los falsos motivos 
que dan pretexto al sistema; es una gran falta 
de lógica, porque si se admite que los ejercicios 
de oposición restringida son el mejor medio pa-
ra aquilatar el talento y el estudio de los Maes-
tros que prestan servicio al Estado, o bien la 
manera indispensable o siquiera conveniente de 
revisión cultural, estos ejercicios deberían cele-
brarse frecuentemente, cada dos meses quizás, 
ser de carácter obligatorio la asistencia a ellos, 
y que sirvieran lo mismo para ascender que pa-
ra descender de sueldo y categoría. ¿Por que 
los jóvenes talentudos y esM^iosos que asaltan 
un pingüe sueldo han de conservarlo de por 
Vida, si. después se tumban a la bartola y dejan 
de ser talentudos y estudiosos? Por qué no se 
han de dar todos los sueldos a los que mejores 
ejercicios hagan en cada momeinto? 
¡Estimular a los jóvenes de mérito! ¡Qué en-
gaño! Hay actualmente 4.000 jóvenes en el Ma-
gisterio y se van a colocar 20, 40, 60 por oposi-
ción restringida. Los demás.. . resultarán esta-
fados. 
¿Pero es que la oposición restrigída por la 
preparación que requiere, produce un mejora-
miento en la cultura de los Maestros? Esta es 
otra falsedad Los Maestros saben que las pla-
zas suelen darse no al que más sabe, sino al 
más vivo, y, sobre todo, saben que los progra-
mas de oposición restringida son demasiado 
ñoños, demasiado vulgares; que no contienen 
nada nuevo para un Maestro de mediana cultu-
ra, como no sea alguna rareza puesta adrede. 
Se fia en la suerte; los programas no obligan a 
estudios de importancia. Esto és exactísimo, y 
ahí están los programas de tolas las restringi-
das celebradas que pueden verse. No; el nego-
cio está en otro lado, y a ese otro lado sé aplica 
la actividad de los que desean ganar plaza. 
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L A ASOCIACION 
En este criterio queremos dar el alerta a 
nuestros compañeros de toda España para que 
se defiendan de las oposiciones restringidas 
^Protestemos todos, las Asociaciones a la cabe-
za, y no permitamos que se mueva un cadáver 
que hiede! í 
Y ahora, Maestros y Asociaciones tienen la 
palabra. 
Sección Administrativa 
de I a enseñanza de Teruel 
5 Febrero,—O.—Instrucciones para los inte' 
rinos con derecho a propiedad,— Decl&r&áo 
por Real orden de ia Prasideacia del Directo-
rio militar de 28 de Kaero último (Q-aceta del 
30) exceptuados de iaa reglas generales esta-
blecidas para la amortización de personal los 
servicios de la Escuela nacional primaria y 
dispuesta-la expedición de norabramientoa 
por los turnos y procedirnieatoa que señala el 
Estatuto general del Magisterio de Primera 
enseñanzaa, 
Esta Dirección general, atenta en todo mo-
mento a armonizar las peticiones que se le 
formulan en los preceptos vigentes y en su 
deseo de favorecer, en cuanto éstos lo permi-
tan, las aspiraciones de los interesados, ha 
acordado, antes de proceder a la adjudica-
ción de los destinos por el sexto turno del 
Estatuto vigente (Maestros interinos con de-
recho a ser nombrados en propiedad., lo si-
guiente: 
1. ° Que los comprendidos en las listas de-
finitivas y en término de quince días, a con-
tar desde el siguiente a la publicación de esta 
Orden en la Gaceta de Madrid, se manifieste, 
por una sola vez en oficio dirigido a esta Di-
receión y presentando precisamente en la 
Sección administrativa de Primera enseñanza 
dé su residencia actual, todas las provincias, 
por el orden preferente para las que deseen 
ser nombrados, reseñándolas al margen de 
dichos oficios, sin hacer exclusión de ninguna 
de ellas y separando las que correspondan a 
Gran Canaria y Santa Gruz de Tenerife, bien 
entendido que esta elección no podrá referir-
8o en ningún caso, a Eacuela determinada, 
dentro de las provincias. 
2. ° Los oficios a que se refiere el apartado 
anterior serán clasificados con separación de 
sexos por las Secciones administrativas, for* 
filando dos relaciones en las que, por el orden 
numérico con qu^ figuran on las listas defini-
tivas, se exprese los nombres y apellidos, re-
mitiéndolas dentro de los cinco días siguientes 
al de expirar el plazo, con los oficios, a esta 
Dirección general. 
3. ° A fin de evitar reclamaciones poste-
siores, se recuerda a los interesados que la 
colocación en el Escalafón general del Magis-
terio dependerá únicamente de la antigüedad 
o le que es lo mismo, de la posesión de sua 
respectivos destinos, cualquiera que sea el 
número que en las listas definitivas tuviesen. 
4. * Los que en el plazo concedido en el 
apartado primero no hubiesen hecho petición 
en la forma en el mismo prevenida, se enten-
derá que renucian a la elección y serán, por 
lo tanto, nombrados para cualquiera de las 
vacantes que existan con arreglo a las conve-
niencias del servicio. 
5. ° Las Secciones administrativas de Pri-
mera e n s e ñ a n z a procurarán la mayor difu-
sión de estas instrucciones para el m«jor co-
nocimiento de los interesados.—Gaceta 13 de 
Febrero). 
Lo que se publica en este pr-riódico oficial 
para debido conocimiento y cumplimiento 
dentro del plazo marcado que expira el día 28 
del actual. 
Teruel 15 de Febrero de 1924. 
El Jefe de la Sección. 
G. Docasar, 
(Boletín Oficial de la provincia). 
* * 
Loa interesados pueden formular sus Comu-
nicaciones con arreglo al modelo siguiente: 
Interinos con dere-
cho a !a propiedad. 
Número que ocupa 
en lista definitiva 
I ( A q u í el n ú m e f o ) 
1 
j 1—Alava (o !a que 
f sea, y así todas 
j las deSspaña sin 
5 hacer exclusión 
de ninguna y se-
parando en la de 
Canarias las que 
correspondan a 
las Secciones de 
Gran Canaria y 
Santa Cruz de 
Tenerife. 
( E n t i é n d a s e bien que 
estos olidos se iHrigen 
ai encargado del Despa-
cho de la Di' e c c i ó n ge-
nera l de 1.A e n s e ñ a n z í , 
pero deben presentarse 
en la S e c c i ó n Adml i .a ) 
limo. Señor, 
Cumpliendo lo que dispone la 
orden de 5 del actual, publicada 
en la «Gaceta» del 13, tengo el 
honor de manifestarle que deseo 
ser nombrado Maestro propie-
tario por el 6.° turno del vigen-
te Estatuto para una eacuela de 
de las provincias que al margen 
consigno por el orden que ias 
prefiero. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Teruel Febrero 1924. 
U o la Mra. 
f l imo. Sr. Encargado del Despacho de la D i r e c 
i ción general de i .a enseñanza* 
LA ASOCÍAÒIÓM 
segunda Mesa -bariCO b i p e r s o n á l de asientos giratorios y regi l la fija. 
: SUCESOR - DE 
15i> este establecifíiiento enconfcra- ; 
ráii de venta los señores Maestros, \ 
además de todas las obras de texto \ 
para escuelas, cuantos aríícialos y \ 
menaje les sean liecesarios* | 
SAN JUAN, 24 TERUEL. | 
Gran surtido en géneros del país y 
extraDjero—-Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
maestros. I=ZIIZZ:ZZZ: 
santa de Aigeuió Fe.rRca', San Andrés 4 y 6. 
Modelo oficiaí del Museo Pedagógico Naciona 
" A P E L · L A í R l Z ' ' 
(Nombre registrado) 
FÁBRICA DE MOBILIARIO ESCOLAR 
Calle de C a s t i l l a , 29.—VITORIA 
Proveedor de los Minsterios de Instrucción 
Püblica de España y Portugal, Corporaeiones, 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
golidten precios Indicando estados desti.fío.. 
R ENVISTA D E P R I 
concerta 
\ A E N S E Ñ A N Z A 
(TERUEL) 
. . . de 
